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本セミナーを選択した子どもは、 92年度後期では、 1年男子 16人、 2年男子2人、






l なくなったらどれだけ苦労をするのかや、障害者の人たちはどのようにスポー 1 
： ツをしているのかを知りたいから。
1 テレビなど実際に障害者スポーツをみて障害者の人たちが一生懸命にやって l 
： いるのをみて、すごいなあと感動したので・・・ 。
















































































•和かい）レ 9)レ 11 診し企いで決める（返坪：→レシ-7‘祖ャッチ→ゴ｀＿后哭'f
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1 者もまったく同じ人間であり、呼び分けるのもおかしいし、差別なんてもって l 
l のほかと思えるようになってきた。あとは、 言葉だけではなく、行動に移すこ l 
： とができるかどうかである。










行われる学圏祭がある。この学 器.. ~d'• ．、 I炉人. ‘←: 
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： 障害をもつ人というのは、先天的なものと後天的なもの、それから、とても ： 
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